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la presencia del clítico y los cambios visibles en la configuración 

















presentacionales, valor posesivo, configuración léxica, sintaxis, 
lenguas	romances.
exiSTeNTial CoNSTruCTioNS iN roMaNCe laNguageS: 
requireMeNTS aNd eFFeCTS oF THe loCaTive CliTiC’S iNSerTioN. 
daTa FroM iTaliaN, CaTalaN, FreNCH aNd SPaNiSH 
Abstract
The	present	paper	 focuses	on	 Italian	existential	 structures	and	on	
the	incidence	of	the	clitic	ci,	allegedly	locative,	in	the	interpretation	
of the whole clause predicate, aiming to find out a link between the 
clitic’s	presence	and	the	notorious	changes	in	the	lexical	and	syntactic	
configuration of the base verb. The comparisons made with Catalan, 
French	 and	 Spanish	 are	 intended	 to	 support	 such	 a	 hypothesis,	
given	that	 these	languages	take	haber	as	base	verb	for	existential	



























existenciales (con un Sintagma Determinante [SD] postverbal). La diferencia 
en	el	tenor	léxico	de	los	diferentes	verbos	empleados	como	base	(copulativo	o	
posesivo)	y	los	resultados	similares	de	la	inserción	(estructuras	existenciales	

















y catalán, con el fin de trazar nociones generales presentes en un grupo 
representativo	 de	 lenguas	 romances.	En	 el	 apartado	 2.	 se	 tomará	 como	




































los clíticos personales átonos dativo y acusativo en español, por ejemplo), aparecen afijados 
con infinitivos, gerundios e imperativos. Por esta razón, a la hora de enunciar complejos 
correspondientes a las estructuras “C’è” o “Hi ha” en infinitivo, el clítico aparece insertado 
al final: esserci, haver-hi.
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a cuestiones aspectuales –el más referido es la definitud del argumento no-
minal	(alternancia	estar/hay,	ilustrada	en	(2)–,	en	el	italiano	no	se	percibe	
tal	incompatibilidad	de	la	estructura	existencial	esserci con Ns definidos, 
sino	que	esta	construcción	abarca	igualmente	a	los	casos	en	los	que	ser	o	
estar	serían	asignados	en	español.	Así,	la	serie	(2)	apunta	a	ilustrar	casos	



























5	 	Así,	estos	ejemplos	podrían	traducirse	al	español	como	El pueblo se encuentra sobre 
una colina	o	La iglesia queda al fondo de la calle.
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ser agramatical, alcanza una frecuencia significativa; no obstante, la inserción 
del clítico se suele vincular en este caso con un significado más cercano a la 
























































en estas lenguas a construcciones más específicas.
3.		EL	CATALÁN:	SER/HAVER	+	HI









haver-hi para	 las	 construcciones	 existenciales	 presentacionales,	 no	 deja	
de	ser	llamativo	que	se	forme	en	base	al	verbo	haver	(con	valor	posesivo,	
como	marcamos	antes)	y	no	con	ser, como	podría	preverse	en	analogía	con	








SD definidos cuando el clítico está presente9.
 (11) (a) [Al telèfon] Que hi és,	la	Maria?	





de selección de SD definidos –incluso nombres propios– (11, 12)10,	que	no	
sucede	en	lenguas	como	el	español,	que	sí	presenta	estructuras	existenciales	
con	haber pero que parecen estar reservadas a los Ns no definidos (*Hay 



































la	 preposición	de	dativo	 como	 responsable	de	 algunas	variaciones	 entre	




























Lengua Características generales de la lengua
Construcción 
Existencial ejemplos
P de dativo Valor de haber +/- clítico locativo
Portugués [- locativo] [-posesivo] Construcción	sin	clítico
Ha	muita	gente	na	
inauguraçao
Español [- locativo] [-posesivo] Construcción	sin	clítico
Hay	mucha	gente	
en	la	inauguración
Catalán [+ locativo] [+posesivo] Requisito	de	clítico
Hi	ha	molta	gent	a	
la	inauguració






















 (17) (a) Hi havia molts llibres en aquesta biblioteca [=es trobaven]







precisamente con el fin de reparar en la participación de estos elementos en la 



























nos	 resulta	difícil	 argumentar	 a	 cada	caso	como	 representante	exclusivo	
de	una	de	 las	dos	situaciones.	Preferimos,	más	bien,	analizar	 la	 relación	
entre	ambos	y	 la	posibilidad	de	que	no	se	 trate	de	nociones	excluyentes	
































































si	el	español	haber es un equivalente del conjunto [ser + P locativa], como 
sugiere Torrego, en casos como el catalán o el francés (hi [ha] / y [a]) po-
dríamos	aventurarnos	a	proponer	que	los	elementos	están	deslindados	y	que	











































parece repercutir en la configuración del verbo. 
En	otras	palabras,	a	diferencia	de	lo	que	sucede	en	el	italiano	o	catalán	
donde	la	presencia	de	un	solo	elemento	en	posición	preverbal	alienta	en	
varias propuestas la directa vinculación del clítico con la posición [argumen-
tal] de sujeto y su restricción a la esfera nominal –en casos emblemáticos 































Italiano + + + + - -
Catalán + + + + + +
Francés - + - - + +





















Italiano ci è molta gente alla inaugurazione
Catalán hi ha molta gent a la inauguració
Francés Il y a trop de monde a l’inauguration
Español hay mucha gente en la inauguración
19		P	de	Dativo	con	valor	locativo	(referencia	a	Torrego	(1998)	mencionado	supra).	Según	
su	 tesis,	 solo	en	 las	 lenguas	en	 las	que	ésta	 tiene	sentido	 locativo	el	verbo	haber	expresa	
posesión;	lo	que,	entre	los	ejemplos	expuestos,	es	contundente	en	el	caso	italiano	(a	questa	
biblioteca). [Por determinar en catalán].
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	 (23)	(a)	Non	c’ho	un	minuto	di	tempo.



















estas	 expresiones	 (disponer	 o	 requerirse,	 respectivamente)	 notamos	que	
probablemente	podría	postulárselos	como	similares	a	ocurrir,	faltar, sobrar,	






suelen explicitarse como un SP al final de la cláusula, no está descartado) 
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